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Fe d’errades del Butlletí, vol. 20, núm. 1
— A l’article «Cristalls de Spin» de David Márquez-Carreras i Carles Rovira
hi ha uns errors tipogràfics que poden dificultar-ne la lectura:
A tot arreu on diu: ±σ ha de dir: σ.
A tot arreu on diu: ±ρ ha de dir: ρ.
— A l’article «Cristalls de Spin» de David Márquez-Carreras i Carles Rovira
a la pàgina 43 a l’apartat 4.1:
On diu «Hem vist també la relació entre R1,2 i la correlació de la família
de variables aleatòries (HN(σ))σ ∈ ΣN .»
Ha de dir «Hem vist també la relació entre R1,2 i la correlació de la família
de variables aleatòries (HN(σ))σ∈ΣN .»
— A l’article «L’ABC de l’aritmètica» de Xavier Xarles, pàgina 61 a l’enunciat
de la conjectura 10 d’Alan Baker:
On diu «Existeixen dues constants absolutes K i L1 tals que...»
Ha de dir «Existeixen dues constants absolutes K i L tals que...»
Aquestes errades ja han estat corregides a les versions digitals dels arti-
cles, disponibles a través del portal de revistes científiques en línia de l’IEC
(http://www.iecat.net/pperiodiques/). També hi podeu accedir a través de la
pàgina web de la SCM (http://www.iecat.net/scm).

